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Praktik pelayanan medis di Indonesia menerima pernyataan mengenai informed 
consent, yang tercantum dalam Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan 
tindakan medik, informed consent didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan 
oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang 
akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Wawancara terhadap 4 orang pasien dan 
keluarga pasien operasi yang di berikan informed consent, ditemukan ada beberapa 
penjelasan yang belum lengkap mengenai bentuk tindakan, tujuan tindakan, risiko 
tindakan, manfaat tindakan dan alternative tindakan serta hal-hal yang berkaitan 
dengan tindakan yang akan diberikan kepada pasien operasi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien post operasi di RSUD Dr.Moewardi, 
ntuk mengidentifikasi pemberian informed consent sebelum tindakan operasi di RSUD 
Dr.Moewardi. untuk menganalisa hubungan antara tingkat kepuasan pasien dan 
pemberian informed consent sebelum tindakan operasi di RSUD Dr.Moewardi. 
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan cross 
sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 
jumlah sampel penelitian 49 responden, sedangkan instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner. Analisa bivariat menggunakan uji Fisher Exact. Kesimpulan dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien operasi yang ada di RSUD 
Dr.Moewardi sebagian besar tingkat kepuasan pasien adalah puas, pemberian informed 
consent sebelum tindakan operasi di RSUD Dr.Moewardi  sebagian besar termasuk 
dalam kategori baik, ada hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan pemberian 
informed consent sebelum tindakan operasi dibuktikan dengan nilai χ2 hitung (7,528) > 
χ2tabel (3,841) dengan angka signifikan (p= 0.047 < 0.05). 









RELATIONSHIP BETWEEN PATIENT SATISFACTION LEVEL  
OF ACTION GIVING INFORMED CONSENT BEFORE OPERATION 




Practice medical services in Indonesia received a statement regarding informed 
consent, which is listed in the Minister Regulation . 585 of 1989 regarding the approval 
of medical action, informed consent is defined as the consent given by the patient or his 
family on the basis of a description of the medical action to be performed on these 
patients. Interviews with the patient and family 4 surgery patients are given informed 
consent, found there are some incomplete explanation of the form of action, action 
goals, risk measures, the benefits of alternative actions and measures as well as matters 
relating to the action that will be given to the patient operation. The purpose of this 
study was to identify the level of postoperative patient satisfaction in hospitals 
Dr.Moewardi, ntuk identify giving informed consent before surgery in hospitals 
Dr.Moewardi. to analyze the relationship between the level of patient satisfaction and 
the provision of informed consent before surgery in hospitals Dr.Moewardi. The method 
in this study is an analytical study with cross sectional design. Sampling using 
purposive sampling with a sample of 49 research respondents, while the study used a 
questionnaire instrument. Bivariate analysis using the Fisher Exact test. The conclusion 
of this study indicate that the level of patient satisfaction in hospital operating 
Dr.Moewardi most patient satisfaction rate is satisfied, giving informed consent before 
surgery in hospitals Dr.Moewardi mostly included in either category, there is a 
relationship between the level of patient satisfaction with giving informed consent 
before surgery evidenced by the count value of χ2 (7.528) > χ2tabel (3.841) with a 
significant number (p = 0.047 > 0.05). 
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